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????????1???h?ggva í h?fuð honum ‘hew in head:ACC him:DAT’????















?????????????????????????????????? Egils saga 
Skalla-Grímssonar? 1230 ??????? Eg???????????????? 
Brennu-Njáls saga?1280 ???????Nj?????????????????????
?? Grettis saga Ásmundarsonar?1320???????Gr??? 3?????????
?????????????????????????????????????????
????????????? Snorri Sturluson  (1179-1241) ????????????

























???????????????????????ganga á hendr DAT ‘go on hands DAT’ 
?DAT???????kaupa ACC til handa DAT  ‘buy ACC to hands DAT’?DAT ???
???????ACC???????lýsa vígi á hendr sér ‘declare man-slaughter on hands 
oneself:DAT’???????????????????selja ACC í hendr DAT? ‘hand.over 
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(1)      Flosi                 tók    þá       fésjóð               af    belti             sér                         ok           kvazk 
Flosi:NOM  took  then  purse:ACC  off   belt:DAT  himself:DAT   and      said 
 vildu    gefa   honum. 




(2)     Fá     mér             leppa              tvá   ór        hári               þínu ,   ok     snúið   þit  
give  me:DAT  locks:ACC  two  from  hair:DAT  your     and  twine  you.two:NOM  
móðir                     mín  saman       til   bogastrengs           mér. 
mother:NOM  my     together  to   bow.string:GEN  me:DAT 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(Nj 189) 
????????????????????? skj?ldr??????koma í opna skj?ldu 
DAT  ‘come into open shields DAT’?DAT????????????????????
???????? ??????????????????? 
(3)     Skotar  h?fðu  látit  fara    sumt   liðið    laust,  ok      kom     þat  í           opna  
            Scots      had       let       move  some   troop  loose    and   came  it      into  open 
skj?ldu               jarlsm?nnum,                 ok     varð            þar       mannfall   mikit   [ . . . ] 






(4)     Gunnarr  snerisk                     skjótt      at  honum   ok      lýstr       við       atgeirinum,  
Gunnarr  turned.himself  quickly  to  him          and   strikes  with   halberd-the  
ok      kom    undir    kverk                           øxinni,           [ . . . ]           
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(5)      a.  Hann        gekk  á     bak                 húsum     [ . . . ] 
                     he:NOM  went  on  back:ACC  houses:DAT 
???????????????(Gr 152) 
             b.    [ . . . ] ætlar      eigi  heim                  fyrr         en       á     bak                 jólunum ; 




(6)      Skalla-Grímr                 sá      í      egg                 øxinni  ;             
   Skalla-Grimr:NOM  saw  in  edge:ACC  ax-the:DAT 
?????????????????????(Eg 96) 
(7)      hann         stakk  sverðinu                   í       bug                   hringinum          ok        dró 
he:NOM  stuck   sword-the:DAT  in   bight:ACC  ring-the:DAT    and     drew 
           at   sér,                        [ . . . ] 




(8)      Eða   hvat   villtu        nú     vinna  til   lífs               þér,           Grettir,                ef   
              and  what  will.you  now  work    for  life:GEN  you:DAT Grettir:NOM  if    
ek             gef     þér               líf ? 
              I:NOM  give  you:DAT  life:ACC 
?????????????????????????????????????
???????????(Gr 169) 
(9)      [ . . . ], ok      hefi    ek             þat         helzt                 í      hug                  mér            at     fara 
                               and  have  I:NOM  it:ACC  most.of.all   in  mind:DAT  me:DAT  to   go  
ok     finna H?skuld                 ok     beiða hann           sonarbóta,                                   [ . . . ] 
and  find    H?skuldr:ACC   and    ask     him:ACC  son’s.compensation:GEN 
??????????????????????????????????????
?????????????????????(Nj 38)?  
??????????????????????????????? spor???????
ganga í spor DAT  ‘go in footsteps DAT’?DAT??????????????????
??????? 
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(10)      [ . . . ] enda        er  þat  œrit              eitt    til,    at          ek               vil        eigi  ganga 
besides  is   it      sufficient  one    for    that      I:NOM    will     not   go 
í      spor                          þrælum            þínum ;  






??????????????? 5???? 3?? háls???????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
(11)      a.    hjó           á    háls-inn                haugbúa-num 
hewed    on  neck-the:ACC  cairn.dweller-the:DAT 
?????????????????? (Gr 58, ??Nj 443) 
b.     kom    á      háls-inn                Þorkatli 
          came  on   neck-the:ACC  Þorkell:DAT 
?????????????????(Nj 158) 
c.      kom    saxit                    í     h?fuð-it                  honum 
          came  sword:NOM    in  head-the:ACC   him:DAT 
?????????????(Gr 155) 
d.     þreif         til   handar-innar    Eyjólfi 







(12)     a.  festi           hann          við             hœgri   h?nd                sér 
                         fastened   he:NOM  against  right      hand:ACC  himself:DAT 
??????????????????(Eg 209) 
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b.     hann         vafði           m?ttli                 um          vinstri  h?nd                sér 
          he:NOM  wrapped  mantle:DAT  around  left          hand:ACC  himself:DAT 
???????????????????(Nj 50) 
c.       garðr                gekk   á    aðra    h?nd               þeim  
          fence:NOM  went   on  other  hand:ACC  them:DAT 
??????????????????????(Eg 115) 
d.     spennti  Egill                 gullhring              á     hvára   h?nd               honum  
          clasped  Egill:NOM  gold.ring:ACC  on  each      hand:ACC  him:DAT 
??????????????????????????????????(Eg 142) 
e.      Þórólfr?              sá      til  beggja   handa                sér  
Þórólfr:NOM  saw  to  both        hands:GEN   himself:DAT 
????????????????????????(Eg 40) 
???????????koma í opna skj?ldu DAT  ‘come into open shields DAT’?DAT
????????????????????????????????????????
??????????????????? (3) ????? 
3.2 ????? 










(13)    Jarlinn                 segir,  at       hann         hefði   af    h?ndum           greitt   allan 
jarl-the:NOM  says    that  he:NOM  had      off   hands:DAT     paid      all  
skatt                   ok     fengit í     hendr               sendim?nnum         konungs ; 
tribute:ACC  and  given   in  hands:ACC  messengers:DAT  king:GEN 
??????????????????????????????????????
(Eg 232) 
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???????????????????????????????????????
???? 
(14)    Hér   set   ek             upp  níðst?ng,                        ok     sný    ek  þessu  níði                   á  
              here  set   I:NOM  up     pole.of.insult:ACC  and  turn  I      this       insult:DAT  on 
h?nd             Eiríki             konungi      ok     Gunnhildi               dróttningu, [ . . . ] 







(15)     ?nundr                 ór        Tr?llaskógi                hjó           með   øxi             í       h?fuð 
?nundr:NOM  from  Tr?llaskógr:DAT  hewed  with  ax:DAT  in   head:ACC 
hundinum,      [ . . . ] 
dog-the:DAT 
????????????????????????????????????(Nj 186) 
????????????????????????????? (12d) ????? 
(16)     Hjó        hann         þá        á    háls                Gretti                 tvau  h?gg    eða  þrjú, 
               hewed  he:NOM  then  on  neck:ACC  Grettir:DAT  two    blows  or      three 
áðr      af   tœki  h?fuðit.  




?????? (4), (6), (7) ????? 
3.3 ??????????? 












af DAT? ???????? 
at DAT? ?????? 
á ACC? ?????? 
á DAT? ?????? 
á milli GEN ?????? 
frá DAT  ?????????? 
fyrir ACC ?????? 
fyrir DAT ??????????? 
fyrir framan ACC ?????? 
fyrir neðan ACC ?????? 
fyrir ofan ACC ?????? 
í ACC? ?????? 
í gegnum ACC???????? 
í milli GEN ?????? 
ór DAT? ????????? 
til GEN? ???????? 
um ACC ???????? 
undan DAT? ??????? 
undir DAT? ?????? 
við ACC ???????? 
yfir ACC? ?????? 
 




(3.3.2.1)???????????? (3.3.2.2)???????????? (3.3.2.3) ?? 3
????????????? 
3.3.2.1 ? ?????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????? (3), (4), (5), (6), (7), (10), (13), (14), (15), (16) ????? 
(17)     Grettir                setti  þá      s?mu  øxi             í      h?fuð             honum ,      svá   at  
Grettir:NOM  set      then   same  ax:ACC  in  head:ACC  him:DAT    so      that 
þegar    stóð    í     heila ; 
at.once  stood in  brain:DAT 
??????????????????????????????????????
?????????(Gr 46) 
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3.3.2.2 ? ??????????? 
?????????????????????? (1) ????? 
(18)     Þeir  Ásgrímr   litu       til  hans,  ok   var   andlit  hans  at  sjá  sem   á    blóð   
they  Ásgrímr  looked at  him    and  was  face     his      to  see  as.if   on  blood 
               sæi,  en    stórt  hagl                hraut  ór       augum        honum ; 
saw   and  big     hail:NOM  fell        from  eyes:DAT  him:DAT 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????(Nj 378) 
3.3.2.3 ? ??????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????? (9) ????? 
(19)     ?ngull       kvazk  eigi  kunna    at  eiga          þenna  mann            yfir    h?fði  
fish.hook  said      not   be.able  to  possess  this        man:ACC  over  head:DAT 
sér ,                      er       engum   tryggðum     vildi     lofa            eða  heita     þeim. 

















(2) ? ór hári þínu?????????????(21) ????????? 
(20)     Grettir                spyrndi  við       fœti              sínum   ok     [ . . . ] 
Grettir:NOM  kicked     with   foot:DAT  his           and 
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???????????????????????(Gr 250) 
(21)     [ . . . ] snerisk  hon           fl?t  ok     st?kk    af    trénu                    ok      á     fót  
turned   it:NOM  flat  and  leaped  off   tree-the:DAT  and     on  foot:ACC 
Grettis               inn  hœgra           fyrir  ofan     kné,              [ . . . ] 






(22)     Hann         spratt    upp    ór        rúminu              ok     greip        spjótit  
he:NOM  sprang  up       from  bed-the:DAT  and  grasped  spear-the 
Skarpheðinsnaut                tveim   h?ndum         ok    rak       í     gegnum  fótinn 
Skarpheðinsnautr:ACC  two      hands:DAT   and   drove  in  through  foot-the:ACC 
á      sér. 





???????????????? (23) ??????(24) ???????? 
(23)     Þá       reddisk      Þorvaldr                ok     laust    hana           í      andlitit ,           [ . . . ] 
then  got.angry  Þorvaldr:NOM  and    struck  her:ACC  in  face-the:ACC 
????????????????????????????(Nj 33) 
(24)     [ . . . ]  hann         var    skotinn  í     handlegg, [ . . . ] 




????????????????????????????? 1998 ????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????? (?? 1998: 268)? 
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(25)     Egill                 hjó          til  hans           á     ?xlina ,                             ok     beit   ekki  






(26)     en   er        hann         var   hálfþrítøgr  at  aldri,    þá       hafði       hann        
but when  he:NOM  was  half.thirty   at   age       then  had           he:NOM  
hærur                    í      h?fði ; 
grey.hair:ACC  in  head:DAT 





(27)     Berserkrinn              sat   á     hesti                ok     hafði  hjálm              á        h?fði  
               berserk-the:NOM  sat   on  horse:DAT  and  had     helm:ACC  on       head:DAT 
             ok      ekki   spennt    kinnbj?rgunum ; 
               and   not        clasped   cheek.guards:DAT 
?????????????????????????????????????
?????(Gr 135) 
(28)     hann   tók    skj?ld               sinn   ok     gyrði      sik                          sverðinu  
             he          took  shield:ACC  his       and  girded  himself:ACC  sword-the:DAT 
?lvisnaut ,               setr  hjálm              á      h?fuð                sér ,                    [ . . . ] 


















*? ?????????? 18 ?????????????????????????????





2 ???????????????NOM = nominative??, ACC = accusative??, DAT = 
dative??, GEN = genitive??? 
3 ?????????????????????????????????(i) ??????
???????????????????(ii) ???????????????????
??????????????????????????(iii) ???????? hafa allt 
á hornum sér ‘have all on horns oneself:DAT’ ???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? (Einarsson 1945: 111, Þráinsson 2005: 217-219)? 




Þar      fylgði                   mikill  verkr,  svá  at       hann         mátti  hvergi         kyrr   þola,  
there  accompanied  great    pain      so     that  he:NOM  could   not-at-all  still      endure 
ok     eigi  kom   honum       svefn                á     auga. 
and  not   came  him:DAT  sleep:NOM  on  eye:ACC 
????????????????????????????????????????
???????????????(Gr 252) 
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????setti halann á kinnbein Þorbirni ‘put peg on cheek.bone:ACC Þorbj?rn:DAT’ 
???????????????????????????(Gr 227)? 
8 ?????????Nygaard (1905: 99) ? Faarlund (2004: 171) ??taka þorn einn ór 
serk sér ‘take thorn:ACC one from skirt:DAT oneself:DAT’?????????????
????????????????Heimskringla????????????????? 
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Eg Nj Gr ?? 
h?nd ? 34 93 27 154 
h?fuð ? 4 29 23 56 
bak ????? 9 10 20 39 
fótr ? 10 6 5 21 
herðar ? 3 1 7 11 
auga ? 1 7 1 9 
háls ? 1 5 3 9 
fang ???? 1 1 5 7 
kné ? 4 1 2 7 
brjóst ? 2 2 2 6 
munnr ?  4 2 6 
?xl ???? 2 2 2 6 
belti ???  5  5 
andlit ? 1  2 3 
eyra ? 1 2  3 
kverk ???????  2 1 3 
lær ?  2 1 3 
líf ?   3 3 
hugr  ????  2  2 
síða ?????  1 1 2 
skegg ? 1 1  2 
skj?ldr ? 1 1  2 
þjó ????   2 2 
armleggr ??   1 1 
bogastrengr ???  1  1 
bringa ??  1  1 
bugr ?????? 1   1 
egg ???? 1   1 
enni ???   1 1 
fingr ?  1  1 
hæll ???  1  1 
handarkriki ????? 1   1 
handarstúfr ?????????  1  1 
handleggr ?   1 1 
h?fðahlutr ?????????? 1   1 
il ???   1 1 
kinn ?  1  1 
kinnbein ???   1 1 
lend ???????  1  1 
lófi ???? 1   1 
spor ?????  1  1 
t?nn ?  1  1 
úlfliðr ??  1  1 
?? 80 187 114 381 
????????????????????????????? 
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